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DI \m\ DE muí mmm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a de M á l a g a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 3 de Junio de 1867, 
ante el Sr. Juez del distrito de Sto. Do-
mingo y escribano D. Rafael Wittamberg, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Segunda subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y Con*. 
Núm. del 
invt.0 
36. Una majada de monte llamada de 
Gaimon, término de la villa de Monda, 
procedente de su Caudal de Propios, 
que linda por Norte con el monte Chíri-
Yenitez, Poniente la Sierra de Gaimon y 
Bornoque y por Levante y Sur con tier-
ras de labor de particulares; se compo-
ne de 495 fanegas, ó sean 29769 áreas, 
61 centiáreas y 4702 centímetros cua-
drados, y de 6245 alcornoques y 895 
quejigos de varias clases; que todo fué 
tasado con inclusión del curtido en 
95052 escudos en venta y 3802 con 80 
milésimas en renta por la que se capi-
talizó por estar englobados los produc-
tos con otros, en 85546 escudos 600 
milésimas. 
La arboleda de este monte, según la 
certificación pericial su fecha 30 de 
Abri l de 1864, estaba descorchada, y 
dentro de él existe una colada que par-
tiendo de la majada de la Peña vá á 
Poniente á la cañada del Cochero y Ca-
silla de los Barceloneses y termina al 
unirse con el monte de Moratan, como 
también cuatro aguaderos en los sitios 
cañada del Aguila y sitio donde esta se 
junta con la cañada Majada de la Peña, 
arroyo del Miguelete, de Hoyónos y ca-
ñada de Beyoso grande, y cuya cabida 
y ostensión no se comprendió en la me-
dición y tasación. Las roturaciones ar-
bitrarias que existen dentro de esta ma-
jada no se incluyen en la venta por de-
ber serlo separadamente. 
La espresada majada de monte de 
Gaimon fué subastada el dia 17 de Se-
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tiembre de 1864 y rematada á favor 
de Don Mariano Gordon García del 
Cid, vecino de esta capital, en 96252 es-
cudos, adjudicada en 1.° de Diciembre 
del mismo año, y por falta de pago del 
primer pLazo se subastó en quiebra el 8 
de Noviembre de 1865, quedando á fa-
vor de D . Francisco Marmolejo, del do-
micilio de Goin, por la suma de 101050 
escudos, cuyas dos subastas han sido 
anuladas por la Junta Superior de Ven-
ta, en sesión de 30 de Noviembre de 
1866 y resulta de la orden de la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos 
del Estado de 5 de Diciembre siguiente, 
mandándose proceder á otra nueva es-
pecificándose en los anuncios de ella la 
índole del gravárnen que pesa sobre di-
cha majada de monte, que lo es un 
censo enfitéutico ó perpétuo de 80 es^  
cudos anuales reconocido en favor de 
D.a Maria Encina y Benitez, vecina de 
Monda, á quien corresponde el domi-
nio directo que como causa habiente del 
Excmo. Sr. Duque de Frias, tiene sor 
bre la referida finca, siendo por conse-
cuencia lo que se enagena solo el útil de 
ella con sujeción á lo prescripto en la 
Real orden de 22 de Octubre de 1862. 
Y como en lo sucesivo ha de quedar de 
cargo del comprador el pago de dicha 
renta ó canon como lo previene el ar-
tículo 29 de la ley de U de Julio de 
1856, se le rebajará su capital del pre-
cio del remate en los términos estable-
cidos en el 142 de la Real Instrucción 
de 51 de Mayo de 1855, y según el adi-
cional de la misma Instrucción y 10 de 
la lev de 1.° de Mayo de dicho año de 
1855, Real orden de 29 de Mayo de 
1861 y art. 4.° de la de 18 de Octubre 
de 1862, el laudemio que en la trasmi-
cion de esta finca se devengue será sa-
tisfecho por el comprador sobre el va-
lor que hubiere servido de tipo para la 
subasta. 
No tiene otro gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 13 de Marzo del 
presente año, por los 95052 escudos de 
la tasación, se saca de nuevo en virtud 
de acuerdode la Junta Superior de Ven-
tas de 16 de Abril próximo pasado se-
gún órden de 30 del mismo, por el tipo 
de los 85546 escudos 600 milésimas de la 
capitalización. 
Segunda subasta 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
R ú s t i c a . M e n or cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent.0 
2462. Una suerte de tierra de 2 / y pas-
toreo en el partido de la Dehesa de Ye-
guas, término de la villa de Teba, pro-
cedente de sus Propios, roturación de 
Ramón Vera, que linda por Norte con 
tierras de Francisco Rafael Troyano, por 
Poniente con las de Francisco Ocaña, 
por Levante con las de Antonio Ramírez, 
y por el Sur con las de José Guerrero: 
consta de 2 fanegas 8 celemines aunque 
en el inventario solo resultan 2 fanegas 
cuya circunstancia se advierte, equiva-
lentes aquellas á 161 ¿áreas, 02 centi-
áreas y 5636 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 126 escudos y 5 
en renta, capitalizándose por esta por 
no constar la que gana en 112 escudos 
500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en la su-
basta celebrada el dia 16 de Abril de 
1866 por el tipo de los 126 escudos de 
la tasación, se saca de nuevo por los 
112 escudos 500 milésimas de la capi-
talización. 
2463. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
. tos en el mencionado partido término y 
procedencia de la anterior: roturación 
de Manuel Camarena García, que linda 
por Norte con tierras de José Salguero, 
por Poniente con el camino de Almár-
gen, por Levante con las tierras de José 
Guerrero y porSur con las de Francisco 
Linero: consta de 3 fanegas, 6 celemi-
nes, aunque en el inventario solo resul-
ta 1 fanega equivalentes aquellas á 211 
áreas, 34 centiáreas y 6148 centímetros 
cuadrados: ha sido tasada en venta en 
55 escudos y en 2 con 200 milésimas en 
renta, capitalizándose por esta en 49 
escudos 500 milésimas. 
No tiene graváment • 
Por no haber tenido postor en la su-
basta del 16 de Abril de 1866 por el t i -
po de los 55 escudos de la tasación, se 
anuncia de nuero por los 49 escudos 
800 milésimas de la capitalización. 
2468. Otra suerte de tierra de 2.* y pas-
tos en el mencionado partido, término 
y procedencia de las que anteceden, ro-
turación de Diego Duran Tineo, que 
linda por Norte con tierras de Manuel 
Saldaña, y otros por Poniente y Sur con 
las de Joaquín Rodríguez, y por Levan-
te con las de Antonio Berdugó: consta 
de 1 fanega, 6 celemines aunque en el 
inventario solo resulta una fanega equi-
valentes aquellas á 90 áreas, 57 centi-
áreas y 6920 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en venta en 45 escudos y 1 
escudo 800 milésimas en renta, capita-
lizándose por esta por no constar la que 
gana en 40 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se saca á 2.ft subasta esta finca por el 
tipo de los 40 escudos 500 milésimas de 
la capitalización, por no haber tenido 
postor el 16 de Abril de 1866 por los 
45 de la tasación. 
2472. Otra suerte de tierra de 3.a y pas-
tos en el mencionado término, partido 
y procedencia de las relatadas, rotura-
ción dé la viuda de José Ramón Vera, 
linda por Norte, Poniente y Sur con 
tierras de José Guerrero, y por Levante 
con la Cueva del Gato: consta de 14 fa-
negas, 3 celemines aunque en el inven-
tario solo resultan 2 fanegas equivalen-
tes aquellas, á 861 áreas, 48 centiáreas 
y 649 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 242 escudos 500 mi-
lésimas y en renta 9 con 700, capitali-
zándose por esta por no constar la que 
gana en 218 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido licitador el día 
16 de Abril ya referido por los 242 es-
cudos 500 milésimas de la tasación, se 
saca nuevamente por los 218 con 250 
milésimas de la capitalización. 
2478. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia que la anterior, 
roturación de Gaspar Cabriada, linda 
por Norte con tierras de Antonio Mor-
gado, por Levante y Sur con las de Ma-
nuel Palacios Berdugo, y por Poniente 
con las de Francisco Rafael Troyano, 
consta de 2 fanegas, 6 celemines aunque 
en el inventarío solo resulta una fanega, 
equivalentes aquellas á 90 áreas, 57 cen-
tiáreas y 6920 centímetros cuadrados; 
ha sido tasada en venta en 47 escudos 
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500 milésimas y en renta en 1 con 900, 
capitalizándose por esta por no constar 
la que gana en 42 escudos, 750 milési-
mas. 
No tiene gravámen. 
Por no habvir tenido postor el dia 16 
de Abri l de 1866 por el tipo de los 47 
escudos 500 milésimas de la tasación, 
sale de nuevo por los 42 escudos 750 
milésimas de la capitalización. 
2479. Otra suerte de tierra de 2.a y pas-
tos en el partido, término y proceden-
cia de la anterior, roturación de Juan 
Vera, que linda por Norte con tierras de 
José Avilés, por Poniente y Sur con las 
de José Guerrero, y por Levante con 
las de Rafael Escalante; consta de 2 fa-
negas, 3 celemines, aunque en el inven-
tario solo resulta 1 I i2 fanegas, cuya 
circunstancia se advierte, equivalentes 
aquellas á 136 áreas, 86 centiáreas y 
5281 centímetros cuadrados; ha sido 
tasada en venta en 102 escudos 500 mi-
lésimas, y en renta en 4 con 100, capi-
talizándose por esta en 92 escudos 250 
milésimas. 
No tiene gravámenM 
Se procede á 2.a subasta de esta suer-
te por el tipo de 92 escudos 250 milési-
mas de capitalización por no haber te-
nido postor el 16 de Abril de 1866 por 
los 102 escudos, 500 milésimas de la 
tasación. 
2480. Otra suerte de tierra de 2.a, 3.a y 
pastos, en el mismo partido, término y 
procedencia de las anteriores, rotura-
ción de Manuel Palacios Berdugo, linda 
por Norte con el camino de Paulano, 
por Poniente con tierras de Antonio 
Berdugo, y por Levante y Sur con las 
de Diego Saldaña: consta de 3 fanegas, 
9 celemines, aunque en el inventario 
solo resulta 2 fanegas equivalentes aque-
llas á 227 áreas, 44 centiáreas y 2200 
centímetros cuadrados: ha sido lasada 
en venta en 127 escudos, 500 milésimas 
y en renta en 5 con 100, capitalizándose 
por esta por no constar la que gana en 
114 escudos con 750 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido licitador el dia 16 
de Abril de 1866 por los 127 escudos 
500 milésimas de la tasación, se ofrece 
de nuevo por los 114 escudos 750 milé-
simas de la capitalización. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. ' No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. * £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
días siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 18S6. 
3. " Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudieodo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan 
tía se pagarán en 20 plazos ¡guales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por ¡OOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. " A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7 / Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
os compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de tomarla en el término de ún mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.' El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.' Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
II' Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.' Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 10 de Mayo de 1867.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imp. deM. Martínez Nieto, Sta. María 17. 
